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ص:     م
فة  لألخبار املز إ دراسة الطبيعة الديناميكية  البحثية  الورقة  ذه  عاملسعت  ي  سياق   وكيفية  اء املعلوما الو مع  زائر  ن  ا في ال
ن.  في ورونا املستجد، باالستعانة باملن الوصفي التحلي وأداة املقابلة مع عينة قصدية من ال وس   ف
رت النتائج   يف األخبار غلوطةت املضللة واملعلومات املاملعلوماأن أظ ورونا املستجّد، استفاد من التكنولوجيا  ، وتز وس  ي  زمن ف اء معلوما و
ان والزم ور أوسع غ محدد بامل ا إ جم اديمية  خلط ان، فضال عن الرقمية ووفرة املعلومات و سرعة وصول نية واأل ن "األخبار الزائفة"  األوساط امل ب
لل امل ال تطرأ  وسائل اإلعالم و  ر ا فة، عض مظا رة ا زائري  التصدي لظا نية اإلعالم ا ن املدافع عن م ن ب في ت آراء ال فيما تباي
ارات ا اجة إ تنمية م افة علمية متخصصة  و ا رة،  ظل غياب  شر الظا ا  إنتاج و ي و الناقد لدور اء املعلوما ن  التحقق الو في ل
توى الرق  ة ا    .وفحص 
ورونا،  ية: حلمات مفتا وس  يف األخبارجائحة ف ات، تز يالتأث اء املعلوما في، الو   .، ال
 
ABSTRACT:  
This research paper sought to study the dynamic nature of fake news and how journalists in Algeria deal with 
the health epidemic and the infodemic in the context of the emerging coronavirus, using the descriptive approach 
and the interview tool with an intentional sample of journalists. 
         The results showed the that disinformation, misinformation, and fake news is an infodemic at the time 
of the emerging Corona virus, while the opinions of journalists differed among professional advocates The Algerian 
media in addressing the infodemic and criticizing its role in the production and dissemination of the phenomenon, 
in the absence of specialized scientific journalism and the need to develop journalists' skills in verifying and 
examining the authenticity of digital content. 
Keywords: Coronavirus Pandemic, impacts, Fake News, Journalist, infodemic. 
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  مقدمة:  -1
التوتر والتنافر  أنتجته من قوة   ملا  شري،  التواصل ال خية ع مختلف مراحل  تار أزمة  األخبار  يف  رة تز لت ظا ش
ات االجتماعية  جميع  رة زخما جديدا  عصر االتصاالت الرقمية والشب ت الظا س شري، وقد اك تمع ال م لدى ا وسوء الف
عدد  ا معلأنحاء العالم، رغم  عات.  وماتمسميا كة، أخبار مغلوطة، وشا  مضللة، معلومات زائفة، أخبار مف
سنة   اية  مع  املستجد  ورونا  وس  ف جائحة  ور  ظ االرتفاع 2019ومع  مع  مسبوق  غ  دا  مش اليوم  العالم  ش  ع  ،
دد  تلقي املتصاعد ملن حاالت االصابة والوفيات و  ائحة  إثارة اال ول اللقاح، مع استمرار ا وف من املص ا لقلق وا
ة العاملية  ا منظمة ال رة جديدة أطلقت عل اء، مما ولد ظا ن ا ن  القرارات املتخذة وتضارب اآلراء ب عدم اليق والشعور 
تضمن ا  ا. و نت وخارج ارف من املعلومات ع شبكة اإلن ع السيل ا ي الذي  اء املعلوما ي أو الو اوالت املتعمدة املرض الثا
ذه املعلومات  داف بديلة جماعية أو فردية. و ة العامة وخدمة أ ض االستجابة  مجال ال دف تقو شر معلومات خاطئة  ل
الوص ممارسات  واستفحال  والنفسية؛  سدية  ا الناس  ة  ب الضرر  اق  إل تؤدي  أن  ا  شأ من  واملضللة  اطئة  م ا
د(social stigmaاالجتما ة العامة، مما يحّد بالتا من ) و يع عدم التقيد بتداب ال ية الثمينة؛ و اسب ال يد امل
ائحة.  دد قدرة البلدان ع وقف مسار ا ا و   فعالي
افة ع حد قوله" يصف  ياة، حيث توفر ال ائحة باملنقذ ل افة  زمن ا مية ال ن العام لألمم املتحدة أ األم
ياق امل ت وسائل ال ائحة، واج ذه ا ا"، وع ع غرار االتجاه العاملي   ون من أخبار وتحليالت علمية تم التحقق من صدقي
نت ال أدت إ تفاقم  اذبة واملغلوطة ع اإلن م للمعلومات ال ب التدفق امل س ا للمصداقية،  ً زائر تحدًيا خط اإلعالم  ا
ض وسا عر لة من خالل  ور،  ظل التحول الرق الذي املش م طر مشاركة املعلومات املضللة واإلضرار بثقة ا ئل اإلعالم 
يار نموذجه التقليدي، فضال  ار وا عكست سلبا ع مداخيل اإلش ا اقتصادية ع الصناعة االعالمية، ا
ً
فرض تحديات وضغوط
عض املنافذ اإلعالم م غرف األخبار وح إغالق    ية.عن تقليص 
اإلعالم   لدور  املتنامي  التطور  سياق  األزمات و  عقد  سية   و الرئ الية  االش ز  ت  ، الرق العصر  ية   ال اطر  وا
 : وروناللدراسة كما ي وس  ائحة ف ي  اء املعلوما و تأث تف الو في  مارسةع امل  ما  زائر ةال ا؟     ا   وكيفية إدار
الية ا :وتتفرع عن اإلش ساؤالت الفرعية  سة مجموعة من ال  لرئ
  يف األخبارما املقصود رة تز ورونا؟ بظا   سياق جائحة 
 ورونا؟ زائفةما  دوافع وعناصر صناعة األخبار ال   سياق جائحة 
  زائر؟ فية  ا ورونا ع املمارسة ال و تأث جائحة   ما 
  ا نية ال اعتمد فيون ما املعاي امل ي؟ ال اء املعلوما  إدارة الو
ذا  دف  نة اإلعالم  زمن االتصال الرق  و اطر والفرص ال ترافق تطور م البحث إجماال إ الوقوف ع طبيعة ا
نة، أما تفصيال فإن البحث  اب امل ا عينة من أ ز ة من داخل املؤسسات اإلعالمية، ت ئة واألزمات، برؤ دف وتف األو  س
وم األخبار  ا الزائفة مراجعة مف تلفة  تحديد دوافع ا و والسياقات ا ارصد وعناصر ا  ع العمل اإلعالمي.  تأث
ي  ات واملعا ستخدم بصفة أساسية  إنتاج بيانات حول ا ذا البحث ضمن الدراسات الوصفية الكيفية ال  يندرج 
عتمد ن و ن االجتماعي صية للفاعل ذه املنا  العادة ع لغة الفاعل االجتما أو ع مالحظة سلوك الفاعل، أك  ال
ا ع بيانات إحصائية   . (Bogdan.R.C.& Biklen, 2003, p. 34) من اعتماد
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ذه الدراسة إ االستعانة باملن الوصفي  أسلوب أو نمط يتم استخدامه لدراسة ووصف و عمد الباحث    ، التحلي
دف إتاحة الفرصة للباحث لوضع إطارات  نة  ات املنطقية امل ر واملشكالت العلمية وصفا دقيقا للوصول إ التفس الظوا
أ ع  البحث  اعتمد  حيث  لة،  املش أو  رة  الظا دوث  أدت  ال  األسباب  من  عدد  واستخالص  لة  للمش املقابلة محددة  داة 
م عن  م وتجار ا ية ع خ ا املب م عن أسئل جابا ا الدراسة و ن للقضايا ال تث ة لبحث مدى إدراك املبحوث النصف موج
ا عرض م للمشكالت ال  ا ا وتفس ي،  محاور   ).96، ص. 2007(عرا
ور األول ثالث محاور  للمقابلة يتضمنوقد تم إعداد دليل  تم ا اء املعلومابدراسة تأث  ،  ورونا  يالو وس  ع لف
ي  اء املعلوما رة الو زائري لظا ي لتقييم استجابة اإلعالم ا ور الثا نما خصص ا زائر، ب ن  ا في املمارسة اإلعالمية وال
ـور الثالث إلـى البيانات العامـة لعين ن تطرقنـا فـي ا ورونا، فـي حـ  ـة الدراسـة.  سياق جائحة 
القصدية  ا أو  الغرضية  أو  القصدية  العينة  أسلوب  الباحث  من Purposive Sampleستخدم  عينة  اختيار  تم  حيث   ،
دف املساعدة ع التحليل املتعمق ومن  رة ال  موضوع الدراسة  ة عن الظا م معلومات كث ن، يتوقع أن تتوافر لد املبحوث
رة املدروس  م حقيقة الظا اثم ف ا وتفس   ).177، ص. 1997(الكاللدة و جودة،  ة ووصف
ا  اناءو  ذا األسلوب فقد عمد الباحث إ اختيار عينة قوام ن  12ع  ف ن ا في فية من مجتمع ال فيا و
فية ال تفوق  ة ال ون ا زائر، ممن يمل م تناول قضاياسنوات كمؤشر أول وممن سبق  5 ا ي من  ل ة كمؤشر ثا ال
فية ال لم ترد ع  مؤسسات إعالمية متنوعة من حيث الوسيلة وامللكية،  ذا باإلضافة إ مجموعة أخرى من املؤسسات ال
ة املمتدة من  ا أو ح الرد كتابيا ع دليل املقابلة  الف في تم إ  20خطابنا حول إجراء مقابالت مع  ر  25س . 2020أكتو
عزو  فيون خصوصا  ظل تف املو  ( ا ال ش ع ورونا)ذلك للظروف الصعبة ال  وس    .جة الثانية لف
لة  مش لطبيعة  نظًرا  العينة  اختيار  مية   أ ذا  س  ة ل زائر ا افة  لل غرا  ا التمثيل  أن  إ  نا  اإلشارة  وتجدر 
ذا الضابط  اختيار العينة. ا الذين ال يرتبطان    الدراسة ومن
  : الدراسات السابقة -2
ن  العالقة  إدراك  الدراسات  عض  حاولت ن  ب في اء،  زمن    املضللة  واملعلومات   االجتما  التواصل  ووسائل   ال  الو
رت حيث ديثة  األبحاث أظ ة تدعيم ا ايدة النظر وج توى  بأن امل اطئ ا وس املتعلق ا  أك  أصبح  املستجد، ورونا بـف
كة   املعلومات   موجة   وأن   االجتما  التواصل   وسائل    وضوًحا اء  حول   املف ين  جعلت  الو م  يمكن  أنه  عتقدون   الكث  عالج
ة املياه باستخدام  رة املواد وشرب املا   . (Frenkel, 2020) املط
  (Sauvé, 2019)  دراسة  قدمت
ً
ن  ع أجري  استطالع لنتائج   تحليال في ن  ال ف يك   ا  مقابالت  وستة   الكندية  كي
ة  نصف ن  مع  موج رر يك،   اإلعالم  لوسائل   األخبار ومديري  ا فيون   ذكر حيث  كي م  ال رة  ذه شأن قلقون  إ  الظا
عتقدون  ان  حماية الضروري  من  أنه و ل الس ب  خالل من سيما  ال  املضللة، املعلومات من  أفضل ش  و  املدارس    الشباب تدر
سية اإلعالم  وسائل  أن  عتقدون  فة،  األخبار غزو  ضد  جيد  حصن    الرئ م  املز دون  ال لك ع يؤ شر  أنه  ع إليه ُينظر  الذي ال
ن حق مع يتعارض ة  املواطن ، حر بادل باملقابل التعب ررون  ي ن مخاوف األخبار ومديرو  ا قلقون  االستطالع  املشارك  من  و
ة،  اإلعالم وسائل اختفاء رة و اإلخبار ل أن  يمكن  ظا شار س فة األخبار ان    .املز
ر وكشف ن النطاق  واسع عاملي م أول  عن تقر في وس  أزمة  بدء منذ  لل ن  الدو  املركز  أطلقه  ورونا، ف في  لل
)ICFJ( افة تاو ومركز وس أزمة  آثار لدراسة  ولومبيا، جامعة  الرقمية لل افة ع ورونا ف  أن العالم، أنحاء جميع  ال
ن  ن  من باملائة سبع م  جانب  أصعب  انت ،COVID-19 أزمة  مع  للتعامل  والعاطفية  النفسية  اآلثار  أن  إ أشاروا  املستطلع . عمل
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اوف٪) 67( مماثل عدد وحدد ات شأن ا ا  املالية الصعو ة باعتبار ة، صعو ن   كب  الثالثة املرتبة  املكثف العمل عبء احتل ح
ن وس اإلصابة وخطر  االجتماعية العزلة قبل  التحديات، أك  ب  . (Posettie et al, 2020) بالفعل بالف
ستخلص  إنتاج     االجتما   التواصل وسائل  ومسؤولية   دور   تناول   ع   ركزت   السابقة   الدراسات  نتائج   أن  سبق   مما  و
شر مية األخبار و وس  املتعلقة  الو نما  ورونا، بف ب  ب ن تق ن  الدراست ت نا  من األخ ا   دراس ن  تمع  تناول في  وتأث  ال
ائحة  تمع عن تختلف مجتمعية وسياقات بلدان  اإلعالمية  املمارسة ع ا زائري، ا نا تتم كما ا داف دراس  عينة باس
ن من في ا ال  ال  املعلومات  من قدر أك  مع  عد، عن املقابلة تقنية وفق مختلفة مؤسسات من ال يان يوفر   . االست
وم -3 رة مف يف  ظا افع  تز ا األخبار ودو   : صناع
ي األخبار وعدم -3-1   : االستقرار املصطل واملفا
ا لتضليل  McGonagle وصف ا معلومات ملفقة عن عمد يتم تداول فة بأ اذيب األخبار املز م لقبول األ األفراد وخداع
ا قائق غ املؤكدة ال يمكن التحقق م  . (McGonagle, 2017, p. 204) أو ا
ة مشروعة  لزائفةا ر) األخبا 2019( وزمالئه  Duffyصنف ذا الرأي،  وتماشيا مع ي قصة إخبار ا أي معلومات تحا ع أ
اذًبا  ا تتضمن محتوى   . (Apukea & Omara, 2020, p. 02) ومضلالولك
نت أو باستخدام وسائط أخرى وعادة ما يتم  شر ع اإلن اذبة حول ا أخبار ت ا" قصص  دج بأ ام ا قاموس  وعرف
ش ا للتأث ع اآلراء السياسية أو علــــــإ ـــــاؤ يل املزاح  ى ــ   .(the Cambridge Dictionary, 2020) س
يم املقدمة سالفا للمصط تتفق ع أن األخبار  كة ) fake news(  الزائفةوعليه يمكن مالحظة أن املفا ات مف  محتو
تلفة،  اء االصطنا ووسائط االتصال ا دف باستخدام الذ ا املس ور داع والتأث  جم ات معينة، تتعمد ا اذبة من ج و
الباحثان   اطئة   Wardle et Derakshanلكن  ا املعلومات  ن  ب الزائفة  األخبار  ديث عن  ا فـي  كث  ناك خلط  أن  ضان  يف
مغلوطة معلومات  فاألو   الضارة،  واملعلومات  املضللة  ا (misinformationواملعلومات  أ ا  شـر ي الذي  ص  ال عتقد   (
ّ  معلومات خاطئة )  (disinformationيحة، أما التضليل عتمد ع و  ا خاطئة، ف ف ا أ شـر ص الذي يقوم ب علم ال
ع  م، فيما  ه سمع شو دف  م  عي  
ً
اصا صرار أ دف عن سبق و س ات فاعلة مؤذية  كذب متعمد مقصود من قبل ج
ثة( ب اق األذى  )mal-informationاملعلومات الضارة أو ا ستخدم إل ا  قيقة، ولك ند إ الواقع وا س ص معلومات 
 .(Wardle & Derakshan, 2017, p. 23) أو منظمة أو بلد ما
في الكندي "سيلفرمان" مصط األخبار  ال فة استخدم  دة  ) fake news(املز غر ر  14ألول مرة   ، 2014أكتو
أخبــار   اذبـة ملوقع  ال نكر األخبار  اس أن   nationalreport. netو  حيـث  عد  تكساس،  ملدينة  الص  ر  ان قد أعلن ا  ،
ه واستغالله  ا شو ذا املصط و غي  وس إيبوال، لكن "سيلفرمان" يرى أنه قد تم  ا بف للعبة السياسية زعمت عائلة إصاب
قة  بطر املصط  ذا  استخدام  أحاول  ن،"  مختلف ألناس  مختلفة  أشياء  ع  أن  يمكن  فة  مز أخبارا  تقول  عندما  أنه  لدرجة 
ان  ي، لكن أتردد أيًضا وأتأر عندما أفعل ذلك ألن أعتقد أن دونالد ترامب  ا  مقاال ً ا كث منضبطة للغاية، ما زلت أش إل
 
ً
ل عام"فعاال ش ر النقدية أو وسائل اإلعالم  ه التقار شو غي مع املصط ل  ,Thibault, Florian, & Trudel, 2018) للغاية  
p. 52).  
ض  ا  -من املف قيقة، مما يجعل مصط "األخبار  -ومعيار ند األخبار إ ا س اذبة" الزائفة أو أن  تناقًضا لفظًيا، ال
ييف وغ األصيل.  ر وال و لمات مثل ال وال مية" بالتبادل مع  لمة "و  غالًبا ما يتم استخدام 
ي يح بن    لعر
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افة..  و"، تحت عنوان "ال س شرته منظمة "اليو و دليل  والتضليل"، بتجنب استخدام مصط  واألخبار الزائفة و







والتضليل   اطئة  ا املعلومات  ات  مصط فإن  ب  املعلوماتالس الباحثان    واضطراب  حه  اق الذي  النحو   Wardle andع 
Derakhshan  الية ئة ا ن، تبدو مناسبة للب ل  . )113، ص. 2020(بوسي وشر
وس كورونا املستجد  -3-2 ي  سياق ف اء املعلوما ائفة وصناعة الو  األخبار الز
ات املؤامرة الزائفة ُينظر إ األخبار  عات ونظر يحة، بما  ذلك األساط والشا ا معلومات غ  ذه البحث ع أ  
غ قصد  شره عن قصد أو  اطئ الذي يتم  توى امللفق أو ا داع وكذلك ا و وا ع منصات وسائل التواصل االجتما و 
اذبة ال  اء املعلومات ال ورونا بالتوازي مع تف و وس  ة جائحة ف ة  مواج شر ده ال ش ا الذي  ما ينطبق ع السياق ا
اء املعلومات" ع أنه "وفرة  ة العاملية "و ب واالستجابة، حيث عّرفت منظمة ال مفرطة من املعلومات تؤثر ع عمليات التأ
دقيق    - غ  ا  عض و دقيق  ا  عندما   -عض موثوقة  رشادات  و موثوقة  مصادر  ع  العثور  الناس  ع  الصعب  من  يجعل  مما 
اذيب  شر األ ثة) ومعلومات خاطئة أو مغلوطة (تن ا معلومات مضللة (مصممة بنوايا خب ا ع أ يف ا." يتم تص إل يحتاجون 
ئة أو بدو لتاا) بنوايا س سان  و  ة اإل ن ألن املعلومات املعنية تتعلق ب لك للمس ناك ضرر  ون  ن، سي الت (منظمة ا
ة العاملية و أخرون،   ). 2020ال
افع صناعة األخبار الزائفة:  -3-3  دو
: الزائفة حددت أدبيات موضوع األخبار   ثالثة دوافـع أساسـية لوضـع محتـوى مغلوط أو مضلل 
 ومـة  الدافــع ارجيـة، فقـد يكـون ذلـك محاولـة مـن طـرف ح الداخليــة أم فــي ا ان ذلــك فــي السياســة  السياســي: ســواء 
ـأ حملـة طـرف سياسـي مـا إلـى  أن ت يـة للتأثيـر  مسـار االنتخابات فـي بلـد آخـر، كمـا يمكـن أن يحصـل ذلـك محليا،  أجن
صم. أسـاليب "قـذرة" مـن أ ه سـمعة ا شـو  جـل 
  ون ا ست ال بدور النقرات  الزوار وج املال، وذلك بجذب  الستقطاب  فة  شاء مواقع لألخبار املز املالـي: يتم ا الدافـع 
ساب املصر  اذبة، زاد الدخل املتدفق إ ا اص الذين نقروا ع القصص ال لما زاد عدد األ ن، ف جذابة للمعلن
ع االت،ض للمؤلف.   دف  ا و الس وراء  ذه القصص  ،لم يكن الدافع وراء إنتاج  بل البعد املا للقضية  سيا
لما كذا  ا، زاد دخل املنتج. و ي  ا تمام القارئ ال  انت القصة أك تصديًقا وزاد ا
 ســاطة يكــون مدفوعـا بالرغبـة إلثا تًب عن الدوافــع االجتماعية والنفســية: فالبعــض ب ـدل والفضـول بمعرفـة مـا قـد ي رة ا
ــر مــن خــال دعــوة عبــر  ان مــا للتظا فييـن، أو دفـع النـاس للتوجـه إلـى مــ ان قـادرا علـى خـداع ال أن يـرى إن   فعلته، 
ـؤو  نالـك كثيـرون ي سـاء. و ســبوك، أو إشــباع رغبتــه فــي التنمـر أو التحـرش بال ـرد ف شـر املعلومـات املغلوطـة،  ن إلـى 
ــو أن أثبــ ــده  ل مــا أر يحــا  ــذا  ان  م مثــال: ال أكتــرث إن  م. فقـد يقـول أحد ت ّ الرغبـة بتقديـم صـورة مـا عـن أنفسـ
ذا املر  غ ل سبوك مقدار  ي ع ف  ).  30، ص. 2020(سيلفرمان، ألصدقا
ي  سياق جائحة كورونا التعاطي اإلعال  -4 اء املعلوما رة الو   تحليل معطيات املقابلة):( مي مع ظا
صائص العامة لعينة الدراسة:  -4-1   ا
صـــائص  تتمثــل ــائص  فــي  الدراســـة  لعينـــة  العامـــة  ا صـ ــا  ننطلــق  التـــي  والســـمات،  ا ن   القائمـة  العالقات  لتفســـ  م  بـ
تمـع  وسـمات  خصـائص  تحديـد  أن  اعتبار  علـى  الدراسـة،  متغيـرات سه  مدى  عن  شاملة  نظرة  عطينا  املـدروس  ا  وتنوعه  تجا
 ف   فــي  املتمثلــة  الدراســة  لعينــة  العامــة  البيانــات  وتفســ  تحليــل  فــي  شــرع  األساس   ــذا  وعلــى  باألسئلة،  ارتباطه  ومدى
ي  سياق جائحة كورونا  اء املعلوما رة الو   التعاطي اإلعالمي مع ظا
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تلفة اإلعالمية املؤسسات م تم الذين ا ر  عن مقابل ـدول  عد، حيث يظ املتعلـق بخصـائص العينـة، أن جـل  )1أسفله (رقم ا
واالتصال  اإلعالم  علوم  تخصص  درسوا  عليا،  ودراسات  جامعية  ات  مستو ون  يمل املقابلــة  ـم  مع نـا  أجر الـذين  ن  في ال
ــذا راجــع إلــى أن املؤسسات اإلع ة بدرجة أك أو عالقات عامة بدرجة أقل و افة املكتو المية خصوصا السم البصري أو ال
ى للتوظيف، كما يالحظ أن  ط  تخصص إعالم  كحد أد ش ، صارت  عميم دراسته  جامعات القطر الوط ة ومنذ  زائر ا
ة  ن، السيما وأن خ س انوا أك تفاعال واستجابة لطلب إجراء املقابلة، مع حضور متوازن من ا ومية  ف املؤسسات ا
ال البحث  امليدان  ن  مفردات  ا  36و  5في تراوحت ب ساؤال الدراسة و الية  ا إلفادتنـا فيمـا يتعلـق بإش سنة، مما ير
  الفرعية. 
دول  صائص .1 ا   البحث  لعينة العامة ا
صائص العامة لعينة البحث   التكرار   ا
س   06 ذكر  ا
 06 أن
الة أنباء  املؤسسة   01 و
دة   04 جر
 05 إذاعة
ونيةقناة   02 تلفز
ومية  امللكية  08 ح
 04 خاصة 
س املستوى الدرا  سا  05 ل
 03 ماس 
س   04 ماج
 05 سم بصري  التخصص 
ة   06 افة مكتو
 01 عالقات عامة
ة  سنة 36-05 ا
زائر -4-2 ن  ا في ي ع املمارسة اإلعالمية وال اء املعلوما  تأث   الو
ا أثناء جائحة كورونا:  -4-2-1 فة وتفش وم األخبار املز ن ملف  تصور املبحوث
أنه ع الرغم من أن املصط حديث، إال أن  م  لة مصط الفايك نيوز، حيث  يقول معظم لقد أكد املبحوثون مش
ف األو جرت محاوالت  ور ال ست كذلك، فمنذ ظ ا للتأث ع الرأي العام،حقيقة املعلومات املغلوطة  ل ذه  الستخدام
لة، يتمثل االختالف اآلن  أن التكنولوجيا  ة طو انت موجودة منذ ف قيقة  ة، لكن ا ة قص ديدة موجودة منذ ف لمة ا ال
ا عن  عيًدا  أوسع  ور  جم إ  وتصل  مسبوقة  غ  سرعة  مضللة  معلومات  شر  ت االجتما  التواصل  ووسائل  دود الرقمية 
يف األخبار     مشروب قديم يوزع اليوم  قارورات جديدة.    التقليدية للمسافة، فعملية تز
باألعشاب  العالجات  وس،  الف ار وجود  ان ورونا   ن  جائحة  املبحوث وفق  املتداولة  املغلوطة  املعلومات  أك  ومن 
عدما تم غلق العديد م رة، ندرة الغذاء خاصة  عاملؤسسات  نواملواد املط محل  والوفيات ظلت، كما أن عدد االصابات واملصا
فة" مصنوعة  ذا السياق أن الفايك نيوز  " أخبار مز دة خاصة   في محرر بجر شك دائم من طرف املواطن، حيث يقول 
ي يح بن    لعر
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ن ولقد وقفنا ع العديد من املعلومات  والفو غرض زرع البلبلة   مخابر  ات بلد أو قطاع مع املغلوطة ع غرار فيديو
شفيات الوطن".  وجثث حول وفيات    العديد من مس
تمعات وقطاع اإلعالم  سياق جائحة كورونا: -4-2-2 ي ع ا اء املعلوما اقب تف الو  عو
ا ثقة  تراجع  ب  س ك،  ع ا اإلعالمية  الوسائل  ائحة مصداقية  ا ظل  ي   املعلوما اء  الو شار  ان ور  جعل  م
ول للمرض ورفض تصديق  وف من املص ا لع و ا ب ال س ة إقناعه و ي وصعو اإلعالم التقليدي ونزوحه نحو اإلعالم الشب
في قسم األخبار  قيقة و الواقع، حيث يفسر  ك  الكذب و بأنه ال ينقل ا امه لبعض الوقت بأنه  شر ثه القنوات و ا ما ت
ا منافسة  باإلذاعة الوطنية ذلك م، أل ور م وكسب ثقة جم ن تحديا أك لتنقيح مصادر افي ت لل بأن " الفايك نيوز سب
ولة املصدر أو غ  ل ما يقع عليه يوميا من مئات املعلومات مج ستطيع التوقف لتفنيد  في ال  افئة، فال شرسة وغ مت
ة دفعت  ذه الصعو ا .. ولألسف  ا ا مصادر سب ن للغرف دون تمي من الفايك نيوز لتحقيق السبق املوثوق  عض االعالمي
ايد وقت األزمات لألخبار".  والتما مع مه امل ور لتلقي معلومات غ اعتيادية واشباع  م فة ا  ل
افة حول األخبار الرقمية   ال ز لدراسة  د رو ر السنوي ملع التقر ا  إل مع نتائج توصل  يجة  الن ذه  الذي وتختلف 
ا  سبة قر ونية كمصدر لألخبار، و ور ع القنوات التلفز م ورونا قد أعادت جزءا من اعتماد ا وس  كشف أن جائحة ف
اعتمادا األك  املصدر  بقيت  ال  الرقمية  األخبار  مصادر  من  سية،  (  جدا  ة )2020خما نظر فرضيات  عموما  يؤكد  ما  و  و  ،
وارث وظروف القلق وعدم  ادة  االعتماد ع وسائل اإلعالم إبان األزمات وال ناك ز االعتماد ع وسائل اإلعالم ال ترى أن 
مية ا ة الو بأ اب النظر ذه الفرضية، كما يحسب أل ت البحوث والدراسات ذات الصلة تحقق  لتفرقة االستقرار، وقد أثب
ا كمصادر للمعلومات.     ن االعتماد عل ن استخدامات وسائل اإلعالم و        ب
ن  ن من إجابات املبحوث ب اءو ا  أن الو افة ال يمكن أن تفقد مصداقي ي ينطوي ع خطر طمس دور ال املعلوما
ا وعندما   عندما ال تتخذ االحتياطات الالزمة لتجنب التالعب 
ا ك القائل بأنه ال يوجد تصبح ال عزز الرأي ال ا و ور  م ذا يقلل من ثقة ا  للمعلومات املضللة، فإن 
ً
دفا فة 
ن رسائل  عالم التضليلفرق ب افة و  . ال
ائحة:  -4-2-3 نية اإلعالم أثناء ا ي ع م اء املعلوما رة الو لية لتأث ظا ي  األسباب ال
أساسا  تتعلق   ، األو بالدرجة  ومؤسسية  سياسية  ألسباب  اإلعالم،  نية  م ع  ي  املعلوما اء  الو تأث  املبحوثون  أرجع 
ع  شاره خاصة  ان سرعة  ظل  اء   الو النوع من  ذا  ل ال  ا فتح  ما  و  و يحة  ال املعلومة  ع  املسؤولة  ات  ا بتحفظ 
سبوك و محدودية  قنوات االتصال ل ستفيد الفا قيقية، وكمحصلة لتمييع القطاع اإلعالمي بمؤسسات  صول ع املعلومة ا
ن للتعامل مع الفايك النيوز  في ن لل و عدام أي ت في، كما أقر املبحوثون با اري و ال تمت بصلة للعمل ال ع االش من الر
عض ا افية   تج وألي غرض وع أية مسارات و نقص االح ا من طرف دخالء ومعرفة كيفية ت عد اقتحام فية  ملؤسسات ال
رة إ "عدم  تأث الظا رر بإذاعة محلية  في ا رر  املعلومات، و في و نقل  ال العمل  معاي  ى  نة يفتقدون ألد امل ع 
ال عميق  املم و ما يطرح إش ة" و ة املأمور ية زاد من صعو ا مع مواضيع مماثلة و خاصة ال ارسة اإلعالمية التعامل كث
ن  امليدان  و قية الت امعات ب تمام ا افة متخصصة   اإلعالم الص والعل وعدم ا زائر  ظل غياب  ية  ا ال
طوا  ن ر ن  استخدام تكنولوجيات االتصال، بما أن املبحوث في ارات ال ي وتنمية م د من التخصص املوضوعا اإلعالمي إ مز
ا ا. تف الو شر ف ونية  ايجاد آلية تدقيق  مصداقية ومصادر ما ي عود إ تأخر  املنصات اإللك  ء بأسباب تقنية 
ي  سياق جائحة كورونا  اء املعلوما رة الو   التعاطي اإلعالمي مع ظا
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تراجع  سياق  واالقتصادية   اإلعالمية  املنافسة  أن  اصة  ا اإلعالمية  املؤسسات  من  املبحوثون  يرى  أخرى  ة  ج ومن 
ار اال ار التقليدي وفشل االش ح العمال، ضاعف عائدات االعالن واالش سر ا والتخ عن الوظائف و ح  ي  تحقيق ر و لك
يار  ل  با ددة، مما  سليم ا ع  آجال ال شر والتوز تلفة من االنتاج وال ام اإلعالمية ا ن للقيام بامل في الضغوط  ع ال
ة، فـي ظل عمليات التحو  ، وال مكنت العديد من نماذج أعمال وسائل اإلعالم  اإلخبار ور وسائل التواصل االجتما ل الرق وظ
ورونا.  اطئة خصوصا أثناء جائحة  و  للمعلومات املضللة واملعلومات ا شار الف  من إضفاء الشرعية ع االن
ا: -4-2-4 ائحة وغايا ي أثناء ا اء املعلوما امنة وراء صناعة الو         القوى ال
فة، تدرك  املبحوثون أجمع  ات مح ا ج ة ومنظمة تقف وراء ائحة، عملية ممن ي أثناء ا اء املعلوما ع أن صناعة الو
ديد شود وطبيعة االعالم ا    طبيعة تفك ا
س لتوجيه الرأي  ات ذات طبيعة سياسية  صورة قوى معارضة  ا إ ج يف مكن تص ه القوي وطرق استخدامه و وتأث
ح الع اصة لتحقيق ر ا ا ج لعالجا و دف لل ات ذات طبيعة اقتصادية  اسب سياسية،  ج ام ضد األنظمة القائمة لتحقيق م
سلية ال  رد ال ومات أو  ش ع  ا شو م ال دف اكر  ن من ال ن عاملي " صورة أناركي تجاري، أو ذات طبيعة ايديولوجية 
في باإلذاعة عب  " ع حد  ى الزالت  أك ة بأن املؤسسات االعالمية الك و الة األنباء ا ب مسؤول بو نما يذ الوطنية، ب
عا  ورة املعلومات وتوجيه القضايا بقوله:" بأن الذين يتحكمون  وسائل االعالم العاملية انتاجا وتوز تملك سلطة التحكم  س
 يقومون بذلك". 
ي  املؤسسات االعال  رة وأشار عدد من مبحو ل أرضا خصبة لنمو وتف ظا ش اصة أن املنصات االجتماعية  مية ا
دة خاصة أنه  فية جر نما ترى  اسب غ شرعية، ب ذه املعلومات لتحقيق م ع  ي و املسؤولة عن انتاج وتوز اء املعلوما الو
اذبة ال ت ذه القوى إال من خالل معرفة نوع األخبار ال ا، مما يتطلب بحثا سوسيولوجيا " ال يمكن حصر ومعرفة  ج ل و م ال
ا من قبل منظمات ومجموعات  ون "دعاية مغرضة" مخطط ل ا قد ت ا  باعتبار ا والتخطيط ل شار م طرق ان ا وف م معمقا لف
في الذي  سيط أو ح ال سبوك" ال ا مستخدم ال"ف ع ططات أك من أن  دف الوصول  س ن و  عمل لصا برنامج مع
ا.   ينقل املعلومة دون التأكد م
ورونا املستجد، تتمتع بنفوذ  وس  شأن ف شر املعلومات املضللة  امنة وراء  ناك قوى  ن أن  ت من إجابات املبحوث و
ونيا معارضة للوضع  فة الك ا مجموعات مح ا أو أ ة عامليا أو اقليميا أو قطر ن، وال تتوقع وسلطة سياسية واقتصادية كب الرا
س لتلقي الشك  يحة، بقدر ما  شيعونه من ادعاءات خاطئة  ور أن ما  م فـييـن أو ا ذه القوى بالضرورة إقناع ال
ل واردل" ال ترى أن األطراف  و تتفق معه دراسة الباحثة"  قيقيون و ا رواة األخبار ا تج ع املعلومات القابلة للتحقق ال ي
ية للمحتوى األك 
ّ
شظ ذه الطبيعة امل ون  استغالل  م أولئك الذين ين ا  بث املعلومات املضللة  ً   . (Wardle, 2018)  تأث
ي -4-3 اء املعلوما رة الو زائري لظا  تقييم استجابة اإلعالم ا
ي ومراحل صناعته أثناء  -4-3-1 اء املعلوما          جائحة كورونا:الو
ي صناعة  اء املعلوما عتقدون أن الو ن  ذا السياق، إال أن املبحوث ة   م ملعلومات تقنية كب عدم امتالك م  ح رغم تصر
اءعتمد  فة  ع الذ شر املعلومة املز  االصطنا ل
ور املس م سرعة قياسية، اعتمادا ع  معطيات مسبقة تخص ا دف ومواقع تواجده ع  الشبكة ع  نطاق واسع و
ل  ورا عاطفيا غ متخصص وس ون جم ض حتما أن ي ذا يف ا، و شار قوم بتوسيع نطاق ان ب تلك املعلومات و العنكبوتية لي
م  اء و نقل قصص ايا الو عض  فية محررة  اإلذاعة الوطنية" أنه تم استغالل ظروف  االنقياد ألي معلومة، حيث قالت 
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اء ب الو صناعة  أن"  ونية خاصة  تلفز بقناة  فية  ترى  نما  ب العام"،  الرأي  عاطف  كسب  دف  ا  ج و ترو ا  ف مبالغ  قة  طر
ا أم ال و جعل الفضاء األزرق مساحة  النظر عن  غض  ا   ان مصدر ما  ي  تتم غالبا من خالل تناقل األخبار م املعلوما
و بلو  دف  شره ع نطاق واسع و ال ابات. ل دات أو اإل  غ أك عدد من املشا
ي ع املنصات االجتماعية، رغم أن املؤسسات اإلعالمية  اء املعلوما ن مسؤولية صناعة الو وعليه تلقي إجابات املبحوث
ن التق  و ن إ الت في ذه املعلومات املغلوطة أو املضللة، فضال عن حاجة ال ع  اصة  تتحمل جزءا من إنتاج وتوز ذا ا   
" الباحثان  يرى  حيث  صناعته،  خبايا  ومعرفة  ال  ما "     Wardle and Derakhshanا أو  مية  الو األخبار  صناعة  مراحل  أن 
ع شاء واإلنتاج والتوز رة اضطراب املعلومات يمر بثالثة مراحل  : اإل ن،  سميانه بظا ل و يمكن ) 46، ص. 2020(بوسي وشر
ذا النوع من املعلومات.  ع ومشاركة  ا األخطر و إعادة التوز عة أعتقد أ   أن نظيف مرحلة را
ائحة:  -4-3-2 ي أثناء ا اء املعلوما رة الو ائر لظا ز فية  ا   استجابة صناعة األخبار ال
م الستجابة ن  تقييم ت آراء املبحوث ائحة،  تباي ي أثناء ا اء املعلوما رة الو زائر لظا فية  ا صناعة األخبار ال
اء  الو رة  افحا لظا م ان  و  و حيادية  نية  بم عامل  قد  البصري  السم  و  السم  العمومي خاصة  أن اإلعالم  يرى  من  ن  ب
ة أن األخبار  و ة ا زائر الة األنباء ا ي، حيث يقول مسؤول بو نما يؤكداملعلوما في             مؤسسته تخضع للرقابة، ب
ا قبل  افية  تناول األخبار و التحقق م ته االح ي م اء املعلوما ة مع الو زائر عامل املؤسسات االعالمية ا دة خاصة أن  جر
فية محررة  ب إليه  و ما تذ ا، و ا املؤسسات اإلعالمية إ صنف  شر يف دة خاصة  تص ا بجر ن م م ن، األو ال تح
ا من املعلومات  تم التأكد ف " كمصدر دون التأكد من وتمنع التعاملو سبوك" أو "تو ة ناشر ا أو املعلومة أو  مع "ف و
ال تبحث عن  ة  ونية والصفحات اإلخبار االلك ي من املؤسسات وخاصة املواقع  ، وصنف ثا الرس ا  ح االتصال بمصدر
ا الوحيد مأل الصفحات ا م افية للقراء و ة ال ال توزع   ر ف ا عض ال ات" وح  صول ع "الالي وال لسبق وا
ا ".  م  التأكد من املصدر الرس
ن  منتج انوا  ن  في اصة وال ونية ا التلفز القنوات  أن عددا من  الذين يرون  ن  املبحوث عض   ، الرأي األخ ؤكد  و
ان مروجا  ورونا من طرف باحث جزائري  علم الفلك، فيما البعض االخر  س عالج ال رة  م من صنعوا ظا للمعلومة الزائفة و
ا من  ة ومعلومات وأخبار بدون مصادر استق ر ذ ال شوق( الشمة) والتعاو ناقل أخبار عالجات بال ي، ب اء املعلوما ذا الو ل
اء أو أطباء أو ح  مر شفيمنصات التواصل االجتما أل م خ ارقة، و اص يدعون أ ورونا بإحدى تلك الطرق ا ا من ال
انت  في اإلذاعة الوطنية،  ة وفق  زائر التا فإن وسائل اإلعالم ا ذا النوع من املعلومات أو  طرفا فاعال   تارةو ناشرة ل
رة باالعتماد ع التوعية و الدعائم  افحة الظا ونية م فية قناة تلفز و الرأي نفسه الذي قدمته  سية تارة أخرى، و التحس
افحة أو اإلنتاج".  ا ال تملك سلطة امل رة مع القليل من التوعية أل انت مشاركة  الظا  خاصة  رأت" أن وسائل اإلعالم  
ا ألخبار  زائر  ا اإلعالمية   املؤسسات  ة  معا أن  ن  املبحوث إجابات  من  ت  املعلومات و بتحري  ت  تم ائحة 
عض املؤسسات االعالمية  ناء  عات وعدم الوقوع  فخ املعلومات املضللة، باست ا الرسمية وتفنيد الشا يحة من مصادر ال
زائر، حيث جاء   ا إنذارات من سلطة ضبط السم البصري  ا ت ل ج لبعض العالجات ووج و اصة ال شاركت   ال ا
سابق فيه العلماء ورؤساء املراكز العاملية بيا وس  ا أنه "  الوقت الذي ي لألبحاث العلمية من أجل التوصل إليجاد لقاح ضد ف
ورونا  ا لدواء  اع ذا الغرض، تطل علينا قناة إعالمية باستضافة امرأة تد اخ ى مالي الدوالرات ل ثمر الدول الك س ورونا و
ورون ملرض  اشف  العامو للرأي  وتضليل  تار  واس العل  بالبحث  استخفاف  ل  و للعقل  ام  اح ى  أد دون  ر،   ا  التحر يئة  )
2020( . 
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قة    يم و" طر ل واردل" فكرة أبواق الت توى، تو الباحثة"  ج ذلك ا وألن الضرر يكمن  عملية مشاركة وترو
ذه املنظومة  ذا النوع من املعلومات   ياة    ا
ّ
سقة من أجل بث توظيف األطراف ال تقف وراء املعلومات املضللة لعمليات م
لمن خالل  : الش  التا
 
ل  يم االجتما 1ش   )31 ، ص. 2020 :(سيلفرمان. أبواق الت
ائحة:  -4-3-3 ي أثناء ا اء املعلوما رة الو   معاي اإلعالم  التحقق من املعلومات والبيانات والتصدي لظا
فية املعتمدة  التصدي  ل أحد املعاي ال ش اء أجمع املبحوثون ع أن تحديد املصدر والتحقق منه  رة الو لظا
يتم  ورونا"  اء  األمر بمعلومة تخص "و يتعلق  أنه" ملا  فية خاصة  فية بمؤسسة  ائحة، حيث تقول  ا أثناء  ي  املعلوما
ة البيان لف باإلعالم واالتصال للتأكد من  ة من خالل امل و وزارة ال سب مثال بيان  ، االتصال باملصدر الرس و حيث 
ن أنه توقيف الدراسة  الف  بية  دولة شقيقة وتب ان يخص وزارة ال ن أنه  ة،  ح زائر بية  ا ورونا لوزارة ال اء  ة األو لو
دة خاصة أن أبجديات  في جر ذا السياق يؤكد  ورونا"، و  اء "  عة و ية ملتا نة ال مزور، أو من خالل االتصال أيضا بال
في تقت التأكد من امل شر حفاظا العمل ال ا خ قابل لل ن ع األقل قبل اعتبار صول ع مصدر ا و ا شر علومة قبل 
في و الوسيلة االعالمية، كما يؤكد  م ال يتعاملون اطالقا مع الصفحات املبحوثون من   ع مصداقية ال املؤسسات العمومية أ
ا.  انت قيمة املعلومات ال تحتو ما  ولة م   واملنصات ا
ا من خالل برامج    ي فيتعلق بالفحص األسا للصور للتأكد من  انت "فوتوشوب"  خاصة ملعرفةأما املعيار الثا إذا 
سبة للفيديو بمحاولة تق حقيقته ومصدره،  ء بال و  أما املعيار أو حقيقية، ونفس ال في اإلذاعة الوطنية ف الثالث وفق 
ل تو  ا مناسبقيت عد التحقق من صدقية املعلومة    أم ال؟    شر
ية للكشف عن املعلومات   ن بمن في د ال زائري خاصة إ تزو ن حاجة االعالم عامة وا وتكشف إجابات املبحوث
ذا التحدي، حيث تصبح املعرفة  ة  ل نقدي، بما يتما مع القواعد واملعاي األخالقية و ملواج ش القابلة للتحقق وتقييم األدلة 
يا كالنجنارونج املؤسس املشارك اإلعال  ي ميع، ترى سو ة ل ارات التحقق من األخبار والبيانات ضرور مية واملعلوماتية، وال سيما م
ًما كحراس بوابة ، يجب  Cofact.orgلـ  فيون دوًرا م نما يلعب ال نة الوطنية لإلذاعة واالتصاالت، إنه ب واملفوض السابق ل
ت ل فرد  ا ون  ارات للتحقق من املعلومات. وتضيف: أن ي ون لديه امل نت وأن ت اطئة ع اإلن مع ع دراية باملعلومات ا
قائق ل فرد مدقًقا ل ا  ون ف شاء ثقافة ي د إ   . (UNESCO Bangkok Office, 2020) ""أر
اتمة:  -5   ا
ن  الدراسةحاولت  في عامل ال رة بالغة التعقيد، و كيفية  فة كظا الية الطبيعة الديناميكية لألخبار املز ة إش معا
النظري والدراسات السابقة   اث  ال انطالقا من مراجعة   ، املستجد  ورونا  وس  ي  سياق ف املعلوما اء  الو مع  زائر  ا  
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ف س والوسيلة املوضوع ومن خالل مساءلة عينة قصدية من ال نية مختلفة من حيث ا ا سمات سوسيوم ن توفرت ف ي
ية  ة وأجن ا املتخصص  علوم االعالم واالتصال من جامعات جزائر و م ت ة، سا وامللكية واملستوى الدرا والتخصص وا
الية ا مة بخصوص إش ات نظر م صول ع وج ا الواسعة  امليدان اإلعالمي إ ا ساؤالته الفرعية، ال تمت وخ لبحث و
ا باستخدام أسلوب التحليل املوضو للمقابالت، حيث توصل البحث إ النتائج التالية:  معا
  من استفاد  املستجّد،  ورونا  وس  ف زمن  ي   معلوما اء  و األخبار  يف  وتز اطئة  ا واملعلومات  املضللة  املعلومات 
اعلومات التكنولوجيا الرقمية ووفرة امل ان والزمان. وسرعة وصول ور أوسع غ محدد بامل  إ جم
  ن لط ب نية.  ا لل امل ال تطرأ  وسائل اإلعالم امل ر ا عض مظا  "األخبار الزائفة" و
 .ا نة ومصداقي ن من خطر األخبار الزائفة واملعلومات املغلوطة واملضللة ع مستقبل امل في  قلق وتوجس ال
  ي تباين اء املعلوما رة الو زائري  التصدي لظا نية اإلعالم ا ن املدافع عن م ن ب في ا آراء ال  إنتاج  والناقد لدور
رة.  شر الظا  و
  يجة  املعلومات إقناعه، ن ة  ي وصعو الشب نحو اإلعالم  التقليدي ونزوحه  زائري  اإلعالم  ور ا م ا تراجع ثقة 
ا  سياق جائحة   ورونا.وتضار
  رة الوصم االجتما ا  ظل تنامي ظا ود ض ج اء الص وتقو ي ع إدارة الو اء املعلوما اتأث الو ع  املؤثرة بدور
 . تم واملؤس  االستقرار ا
   والعل الص  اإلعالم  متخصصة   افة  إغياب  اجة  تكنولوجيات   وا استخدام  ن   في ال ارات  م تنمية 
. االتصال  توى الرق ة ا  لفحص 
  شود فة، تدرك طبيعة تفك ا ات مح ا ج ة ومنظمة تقف وراء ائحة، عملية ممن ي أثناء ا اء املعلوما صناعة الو
ه القوي وطرق استخدامه.  ديد وتأث  وطبيعة االعالم ا
  داف مخابر صناعة املعلومات املضللة يم  تحقيق أ  .واملغلوطةدور أبواق الت
  م املعاي ل أحد أ ش ل تحديد املصدر والتحقق منه  ش مية، حيث  فة حصن جيد ضد األخبار الو وسائل اإلعالم ا
ي اء املعلوما رة الو ون  التصدي لظا زائر فيون ا ا ال فية ال اعتمد ائحة.  ال  أثناء ا
ة واألخالق واملساءلة، حيث يمكن اعتبار  ف من خالل ا ي يمثل تحديا إلثبات قيمة االعالم ا اء املعلوما وألن الو
افة كممارسة ومؤسسة، حيث تو  ن أداء ال اطئة واملضللة بمثابة فرصة لتحس ور املعلومات ا : الدراسةظ  بما ي
 شر ز املنظومة ال ا خصوصا  املنصات عز يف رة اضطراب املعلومات وتز عية والقانونية بنصوص ولوائح تحارب ظا
ف.   االجتماعية واإلعالم ا
  ة  اإلعالم شار يح األخطاء واالتصال لرصد استحداث مراكز اس وارث  وت ب االنحرافات أثناء ال  . واألزماتوتصو
   ف بية االعالمية واملعلوماتية لل ا ع ال ا  املنا الدراسية لألطفال والشباب حيث ُينظر إل ور وادراج م ن وا ي
ة املعلومات املضللة. ا أداة أساسية ملواج  أ
   أخبار مزودة شاء غرف  إ التضليل واإلبالغ عنه، فضال عن  فـي  التحقيق  ية  من ن   في ال ارات  تنمية معارف وم
رامج لضمان مراقب  ة فعالة. بتكنولوجيات و
ي  سياق جائحة كورونا  اء املعلوما رة الو   التعاطي اإلعالمي مع ظا
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  ن  املنصات االجتماعية ي واملؤثر تمع املد ليات اإلعالم واالتصال ومنظمات ا ن املؤسسات اإلعالمية و عقد شراكة ب
ي اء املعلوما رة الو افحة ظا  .مل
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